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Normas de publicación 
El Comité de Redacción de la Revista del Centro de Estudios de Sociología 
del Trabajo examinará todos los artículos recibidos. Los trabajos 
deberán ser inéditos y no deben ser presentados para su publicación en 
ningún otro medio. Los originales serán sometidos al criterio de dos 
evaluadores externos anónimos. Los artículos podrán ser aceptados, 
sujetos a revisión o rechazados y el comité editorial comunicará las 
razones de la decisión. En caso de controversia entre los evaluadores, 
el comité editorial tomará la decisión final de aceptación o rechazo del 
artículo. 
Los autores de los manuscritos aprobados para su publicación deberán 
ceder el copyright de la versión en castellano del artículo y autorizar a 
la revista a publicarlo en el sitio web del Centro de Estudios de 
Sociología del Trabajo FCE-UBA e incluirlo en diversas bases de datos 
científicas, conforme a la legalidad vigente. Los artículos deberán ser 
remitidos en formato digital a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cesot@econ.uba.ar 
Normas de edición 
Los artículos estarán redactados en español. Su primera página deberá 
incluir el título del artículo, el/los nombre/s del/los autor/es, e 
institución a las que pertenecen, un resumen de 100 a 150 palabras y 
cuatro palabras clave. El título, el resumen y las palabras clave deben 
indicarse también en inglés. El texto del artículo será redactado en letra 
arial 11 con interlineado simple, tendrá una extensión máxima de 30 
páginas incluidas las notas y la bibliografía. Los cuadros tablas y gráficos 
se enviarán en forma separada en Word o Excel. Deberán estar 
numerados y titulados correctamente y con indicación de las unidades 
en que se expresan los valores, así como las fuentes correspondientes.  
Las citas aparecerán en el texto incluyendo entre paréntesis el primer 
apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra citada. 
Las notas deberán consignarse a pie de página y serán numeradas 
correlativamente. Las referencias bibliográficas deberán listarse al final 
del artículo, ordenándose alfabéticamente y ajustándose a las normas 
del Manual de Estilo de la American Psychological Association (APA, 
2012) (http://www.apastyle.org/), teniendo en cuenta el formato que a 
continuación se presenta: 
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Libro: 
Touraine, A., Durand, C., Pecaud, D., Willener, A. (1970). Los 
trabajadores y la evolución técnica. Barcelona: Editorial Nova Terra. 
Capítulo de libro: 
Ippolito, G. (2010). Sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y 
democratización en la Argentina. En B. Sorj (Comp.) Usos, abusos y 
desafíos de la sociedad civil en América Latina. (pp. 17-60). Buenos Aires: 
Siglo XXI Editora Iberoaméricana. 
Artículo de revista:  
Marshall, A. (2009). Desigualdad interindustrial de salarios, 2003-2008: 
¿reversión a los patrones históricos? Estudios del Trabajo 37/38, 7-23. 
Publicación en soporte web: 
Bardomás, S. (2009). Trabajadores de aquí y de allá. La migración a dos 
mercados de trabajo agrícola de la Argentina. Recuperado de: 
http://www.aset.org.ar/docs/Bardomas%2037%2038.pdf 
 
Publication Rules  
The Editorial Board of the journal Revista del Centro de Estudios de 
Sociología del Trabajo will examine all the articles received. All papers 
should be unpliblished and not be submitted for publication to any 
other source. Papers will be evaluated by two external anonymous 
referees and will be accepted, subject to review or rejected. The 
Editorial Board will notify the authors the reasons for the decision 
made. Should there be controversy among evaluators, the Editorial 
Board will make the final decision of accepting or rejecting the article. 
The authors of the approved manuscripts accepted for publication must 
transfer the copyright of the Spanish version of the article and give 
permission to the Centro de Estudios de Sociología del Trabajo FCE-
UBA to be posted on the website and to be included in scientific 
databases according to law. Articles should be submitted in digital 
format to the following email address: cesot@econ.uba.ar  
Editing Rules 
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The articles will be written in Spanish. Their first page should include 
the title of the article, the name / s of the author / s, and institution to 
which they belong, a summary of 100-150 words and four keywords. 
The title, abstract and keywords should also appear in English. The 
article will be written in Arial font size 11 with single spacing, will have 
a maximum of 30 pages including notes and bibliography. The tables and 
charts will be attached separately in Word or Excel. They should be 
numbered and titled properly and should indicate the units in which the 
values are expressed, as well as the corresponding sources. 
Citations will appear in the text including between brackets the first 
surname of the author or authors and year of publication. Footnotes 
will be numbered consecutively at the end of each page. References 
should be listed at the end of the article in alphabetical order and 
following the rules of the American Psychological Association Style 
Manual (APA, 2012) (http://www.apastyle.org/) considering the format 
presented below: 
For books: 
Touraine, A., Durand, C., Pecaud, D., Willener, A. (1970). Los 
trabajadores y la evolución técnica. Barcelona: Editorial Nova Terra. 
For chapters of a book: 
Ippolito, G. (2010). Sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y 
democratización en la Argentina. En B. Sorj (Comp.) Usos, abusos y 
desafíos de la sociedad civil en América Latina. (pp. 17-60). Buenos Aires: 
Siglo XXI Editora Iberoaméricana. 
For articles in Journals: 
Marshall, A. (2009). Desigualdad interindustrial de salarios, 2003-2008: 
¿reversión a los patrones históricos? Estudios del Trabajo 37/38, 7-23. 
For publications on a website: 
Bardomás, S. (2009). Trabajadores de aquí y de allá. La migración a dos 
mercados de trabajo agrícola de la Argentina. Recuperado de: 
http://www.aset.org.ar/docs/Bardomas%2037%2038.pdf 
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